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（1 ） 高 等 学 校 数 学 に お け る 数 学 的 活 動 の 位 置　　 ＼　　。・。・　　　　 。・　　　　　
・。
。・
平 成20 年1 月 の 中 央 教 育 審 議 会 答 申 で は ， 思 考 力 ・ 判 断 力 ・ 表 現 力 等 の 育 成 の 観
点 か ら ， 知 識 ・ 技 能 の 活 用 を 重 視 し 言 語 活 動 を 充 実 さ せ る こ と が す べ て の 校 種 ・ 教 科
等 を 貫 く 重 要 な 視 点 と さ れ た1 。算 数 ・数 学 科 の 学 習 指 導 に お い て 乱 「理 数 教 育 の 充 実 」
と 連 動 し て ， 知 的 活 動 の 基 盤 た る 数 学 の 言 語 と し て の 役 割 を 強 調 す る こ と が 求 め ら れ
た 。　　　 ト　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　　　　　　 ト　　　　　　　　　　　 ニ
こ の 要 求 に 応 じ た 平 成20 年 度 告 示 学 習 指 導 要 領 で は, 算 数 ・数 学 科 に お い て, 小 ・中・
高 等 学 校 を 通 じ て 数 学 的 活 動 を よ り 一 層 充 実 さ せ る こ と が ， 文 言 化 さ れ た 。 簡 単 に 言
え ば ， 数 学 的 活 動 は ， 児 童 ・ 生 徒 が 目 的 意 識 を も っ て 主 体 的 に 取 り組 む 数 学 に 関 わ りノ
の あ る 様 々 な 営 み 全 般 を 意 味 す る 。 具 体 的 に は ， 例 え ば 中 学 校 数 学 科 で は,/ ＼「既 習 の
数 学 を 基 に し て ， 数 や 図 形 の 性 質 な ど を 見 出 七 ， 発 展 さ せ る 活 動 」 や 「 日 常 生 活 や 社
会 で 数 学 を 利 用 す る 活 動 」，「数 学 的 な 表 現 を 用 い て ， 根 拠 を 明 ら か に し 筋 道,を 立 て て
説 明 し 伝 え 合 う 活 動 」 を 含 む 多 様 な 活 動 と 規 定 さ れ て い る2 ． こ の 規 定 か ら も,
ご
数 学
的 活 動 の 重 視 と 言 語 活 動 の 充 実 と の 深 い 関 連 が 明 白 で あ る 。　　　　 …… j … 　 … …
高 等 学 校 数 学 に お い て 特 に 注 目 し た い の は ， そ の 教 科 目 標 に お い て 「数 学 的 活 動 を
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の学力到達度調査（PISA ）で現実の世界で遭遇 図1  （島 田 ，1977, p.15）
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す る よ う な 問 題 が 重 点 的 に 取 り 上 げ ら れ た こ と な ど の 影 響 と 思 わ れ る が ， 数 学 的 活 動
が ， 現 実 世 界 で の 事 象 を 数 学 化 し た 上 で 問 題 解 決 を 図 る 活 動 に 限 定 さ れ て 捉 え ら れ る
傾 向 が ， 少 な か ら ず 見 受 け ら れ る 。 し か し な が ら 本 来 の 数 学 的 活 動 は ， 具 体 的 な 事 象
や 操 作 に 限 定 さ れ る 活 動 で は な い こ と に 注 意 す る 必 要 が あ る 。 こ れ は ， 比 較 的 抽 象 度
の 高 い 数 学 を 扱 う 高 等 学 校 数 学 に つ い て 議 論 す る 際 に は ， 特 に 意 識 す る 必 要 が あ る 。
す べ て の 高 校 生 が 行 う 「 課 題 学 習 」 で は ， 現 実 事 象 か ら 生 じ る 問 題 を 始 点 と し て 展
開 さ れ る 学 習 活 動 と ， 相 対 的 に 抽 象 度 の 低 い 数 学 の 世 界 か ら 生 じ る 問 題 を 始 点 と し て
展 開 さ れ る 学 習 活 動 と の 双 方 を 考 慮 し た う え で ， 生 徒 の 実 態 や 教 育 内 容 の 特 性 に 応 じ
た バ ラ ン ス を 保 つ こ と が 重 要 と 考 え る 。 こ れ を 踏 ま え て 本 稿 に お け る 分 析 の 第 一 の 観
点 を ， 現 実 事 象 か ら 生 じ る 課 題 と 抽 象 度 の 低 い 数 学 か ら 生 じ る 課 題 の バ ラ ン ス の 有 無




2 ） 第 二
。，
第 三 の 観 点
さ ら に そ の 論 考 の 中 で 島 田 は ， 本 来 の 問 題 解 決 場 面 で は √ 問 題 （「c. 」） か ら 見 出 さ
れ る 「 条 件 や 仮 説 を 数 学 的 に 言 い 換 え る こ と か ら 出 発 」 す る が ， 当 時 の 「 ふ っ う に 教
室 で 行 わ れ て き た 学 習 活 動 」 の 「 多 く は 数 学 的 に 言 い 換 え ら れ た 段 階 ，g か ら 出 発 し
て い る 土 こ と を 指 摘 す る10 。 こ れ は ， 本 来 の 問 題 解 決 で は 必 ず 行 わ れ る は ず の 条 件 か
ら 仮 説 を 設 定 す る 段 階 （（ 已 ） や, 抽 象 化, 理 想 化 簡 単 化 な ど の 過 程 （「1 →g 」 ） が ，
算 数 ・ 数 学 科 の 授 業 で 意 識 さ れ て い な か っ た こ と ， 言 い 換 え れ ば ， 解 決 の 見 通 し を 立
て る 活 動 が 不 十 分 で あ っ た こ と を 示 唆 す る 。
加 え て 島 田 は ， 当 時 扱 わ れ て い た 課 題 は 「 結 論 が 予 め 決 ま っ て い る 」 場 合 が 多 く ，
普 通 は 様 々 な 方 向 へ の 発 展 が 想 定 さ れ る 過 程 で あ る は ず の 一 般 化 の 過 程 （「n.
 -0.
」）
な ど に お い て も/ 「 一 般 理 論 は 教 師 の 計 画 と し て 前 も っ て 決 ま っ て お り ， 予 定 か ら 外
れ た 一 般 化 が 子 ど も か ら 示 唆 さ れ て も ， わ き に 置 か れ る こ と が 多 い ］ と 問 題 視 す る 呪
ま た レ 数 学 の 世 界 （「b 」） に お い て
ブ
応 の 解 決 を み た 段 階 で 得 ら れ た 結 論 て 「j 」） を
元 の 問 題 （「c 」 ） や デ ー タ （「k 」 ） と 照 合 （「U 」 し て √ 合 致 し な け れ ば 仮 説 （「m 」）
の 修 正 に 向 か う の が 本 来 の 問 題 解 決 で あ る が ， こ の 「 修 正 と 模 索 を 繰 り 返 す 」
犬
過 程
(ri. →m 」 ） を 通 じ た 「 質 の 高 い 定 式 化 」 を 可 能 と す る 「 既 習 の こ と を 総 合 し た 高 い
能 力 」， い わ ば 「 発 想 と 発 想 転 換 の 能 力 」 を 育 成 す る こ と の 重 要 性 も 述 べ ， 「 算 数 ・ 数
学 教 育 に お け る 子 ど も の 学 習 活 動 の 中 に 工 →g. →L →m の 過 程 やn. →0. の 過 程 に 相
当 す る こ と を 含 め る こ と 」 ＼を 提 案 し て い る 几　　　　　　　　 グ　　 十
こ の 提 案 は ， 今 回 ， 各 教 科 等 に お け る 言 語 力 の 育 成 を 議 論 し た 言 語 力 育 成 協 力 者 会
議 の 報 告 書 案13 で の 算 数 ・ 数 学 科 の 特 質 を 踏 ま え た 指 導 の 充 実 の 考 え 方 で あ る ， 「 予
測 や 推 測 を 生 み 出 し そ れ ら を 確 か め た り ， よ り よ い 予 測 や 推 測 を し た 町 す る た め の 指
導 を 行 う こ と も 大 切 」 で あ り √「 根 拠 を 基 に し て ， あ る 事 柄 が 『正 し い 』 『 正 七 く な い 』
と い う こ と を 明 確 に 説 明 で き る よ う に す る こ と 」 が 期 待 さ れ た こ と と 通 じ る も の が あ
る 。 ま た レ 新 し く 告 示 さ れ た 学 習 指 導 要 領 の 総 則 に す べ て の 学 校 種 に 共 通 す る 配 慮

























本稿の分析の対象は，文部科学省が平成23 年4 月に公開した教科書目録の第1 部
に登載された，平成24 ソ年度に用いられる「数学I 」および「数学A 」の教科書，具
体的には,  5 つの出版社による「数学I 」（16 種），「数学A 」（16 種）全32 種の教科
書に掲載された「課題研究」に関わる記述内容である．以下に 出版社別・目録登載
順に書名を挙げる 几　　 ・．・・・　　　　　　　　　　　　・．・　　　　　　　　　　 ・・．
△東京書籍 汗数学I 」「新編数学I 」「新数学I 」「数学A 」「新編数学A 」「新数学A 」
実教出版:「数学I 」「新版数学I 」「高校数学I 」「数学A 」「新版数学A 」「高校数学A 」
啓林館げ詳説数学I 」「数学I 」「新編数学I 」「詳説数学A 」「数学A 」「新編数学A 」
つ
数研出版げ数学I 」「高等学校数学I 」「新編数学I 」「最新数学I 」「新高校の数学I 」
「数学A 」「高等学校数学A 」「新編数学A 」「最新数学A 」「新高校の数学A 」
第乙学習社 汗 高等学校数学I 」「高等学校新編数学I 」　　　　　　　　　 ニ






















































ト1 点 目は，数研出版の最も発展的なレベルの教科書「数学A 」に掲載された「課題
10  r累乗と余り』」という課題19 に関する指摘である。この課題は初等整数論の顕著
な結果である「フェルマーの小定理上 即ち，p を素数，a をp と互いに素な自然数と
したときにa' ‾に1 がp で割り切れるという性質に関わる課題であるがレ この課題
に係る提示方法に疑問を投げかけたい。この教科書の記述では,冒頭で定理を紹介し，
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いる20。今回の啓林館教科書の試みにどのような反響があるか，大変興味深い。
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